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Resumen La diagnosis de errores es una asignatura pendiente de gran
parte de las herramientas de ana´lisis de modelos de caracter´ısticas. Rea-
lizar este proceso manualmente no es viable con modelos de taman˜o
medio/grande, e incluso tampoco para modelos pequen˜os, pues la ma-
yor´ıa de errores son extremadamente dif´ıciles de detectar y ma´s au´n de
explicar. En esta demo presentamos FaMa Abductive, una extensio´n de
la herramienta FaMa, encargada de la diagnosis automa´tica en modelos
de caracter´ısticas. Esta herramienta provee deteccio´n y explicaciones pa-
ra errores en modelos de caracter´ısticas, tanto ba´sicos como extendidos,
y tambie´n para productos erro´neos en modelos de caracter´ısticas ba´sicos.
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1. Introduccio´n
El paradigma de produccio´n de software basado en l´ıneas de productos esta´ ca-
da vez ma´s extendido dentro de la ingenier´ıa del software. Estas l´ıneas de pro-
ductos pueden ser representadas de diversas formas, siendo los modelos de ca-
racter´ısticas [2] la ma´s popular de ellas. Como ha demostrado la literatura , de
estos modelos de caracter´ısticas puede extraerse informacio´n de utilidad acerca
de la l´ınea de productos que representan. Sin embargo, la extraccio´n de esta in-
formacio´n de forma manual no es viable para modelos de taman˜o y complejidad
media/alta. Por ello surgio´ el ana´lisis automa´tico de modelos de caracter´ısticas
[1].
Sin embargo, la diagnosis de errores en modelos de caracter´ısticas no ha sido
tenida en cuenta al mismo nivel que otras a´reas del ana´lisis automa´tico, pues
apenas esta´ presente en las herramientas disponibles en la comunidad. Gracias
a la diagnosis, podemos detectar errores, en nuestro caso en las l´ıneas de pro-
ductos, y obtenerlas causas de estos. En nuestro caso particular, estos errores se
encuentran en los modelos de caracter´ısticas.
La diagnosis en general, y la realizada sobre modelos de caracter´ısticas en
particular, [4] hace uso del razonamiento abductivo, un tipo de razonamiento
distinto al utilizado en el resto de operaciones de ana´lisis (deductivo). La he-
rramienta que presentamos en esta demostracio´n, FaMa Abductive, hace uso de
este tipo de razonamiento, y extiende a la herramienta de ana´lisis de modelos de
caracter´ısticas, FaMa framework [3], aportando operaciones de diagnosis a las
que ya ofrec´ıa originalmente el framework.
Figura 1. Modelo de caracter´ısticas de un reproductor
2. FaMa Abductive
FaMa Abductive es una herramienta capaz identificar errores en modelos
de caracter´ısticas, y de ofrecer explicaciones a dichos errores. La herramienta
soporta tres tipos de escenarios distintos, segu´n do´nde se presente el error:
Modelos ba´sicos. Dado un modelo ba´sico, FaMa Abductive es capaz de de-
tectar si el modelo tiene errores 1 y de encontrar la relacio´n (o relaciones)
que causa dicho error. Por ejemplo, en la figura 1, la caracter´ıstica 3G es
una caracter´ıstica muerta (nunca puede ser seleccionada). Las posibles ex-
plicaciones que nos devuelve FaMa Abductive es este caso son la relacio´n
mandatory desde la ra´ız a High Definition, la relacio´n requires desde High
Definition a Wifi, y la relacio´n alternative entre Connectivity, Wifi y 3G.
Modificando cualquiera de estas dos, podr´ıamos solventar el error.
Productos erro´neos en modelos ba´sicos. No todas las combinaciones de fea-
tures (o productos) son va´lidas para un modelo dado. FaMa Abductive de-
tecta si un producto es inva´lido, y nos proporciona el conjunto mı´nimo de
features que debemos eliminar y/o an˜adir para convertir dicho producto en
uno va´lido. Retomando el ejemplo de la figura 1, si seleccionamos todas las
caracter´ısticas del modelo salvo Wifi, obtendremos un producto inva´lido.
Tras analizar el modelo y dicho producto, FaMa Abductive nos devuelve
el producto va´lido ma´s cercano en te´rminos de cambios (an˜adir o eliminar
features), es decir, el mismo producto pero eliminando 3G y an˜adiendo wifi.
1 modelo vac´ıo, caracter´ıstica muerta, falso opcional o cardinalidad incorrecta
Modelos extendidos. De forma ana´loga a los modelos ba´sicos, la herramienta
es capaz de ofrecer explicaciones a errores sobre modelos atribuidos, en los
que adema´s de las relaciones t´ıpicas entre features, podemos tener tambie´n
restricciones complejas que incluyan tanto caracter´ısticas como atributos.
En el cuadro 1 presentamos un modelo de caracter´ısticas extendido, similar
al presentado anteriormente del reproductor. Igualmente, tenemos una ca-
racter´ıstica muerta debido a las restricciones impuestas sobre el coste. FaMa





Wifi.cost: [30], 30, 0;
Data3G.cost: [70], 30, 0;
HighDefinition.cost: [40], 40, 0;
Connectivity.cost: Integer[0 to 150], 0, 0;
Player.cost: Integer[0 to 150], 0, 0;
%Constraints
Player.cost == HighDefinition.cost + Connectivity.cost;
Connectivity.cost == Wifi.cost + Data3G.cost;
Player.cost < 100;
Cuadro 1. Modelo de caracter´ısticas extendido en formato texto
FaMa Abductive puede utilizarse tanto de forma programa´tica (como bi-
blioteca java al uso o como bundle de OSGi) como a trave´s de una consola
de l´ınea de comandos. La distribucio´n de la herramienta esta disponible en
www.isa.us.es/fama-abductive-dist.
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